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UNGES BEHOV FOR ANERKENDELSE PÅ FACEBOOK 
Abstract 
The purpose of this project is to examine in which degree Facebook satisfy the need of 
acknowledgement, and how acknowledgement on Facebook is experienced compared to the 
acknowledgement in the physical world. We have used Maslow’s hierarchy of needs to 
understand which need Facebook satisfy. As our main theory we have chosen Axel Honneth’s 
theory of acknowledgement, as we want to clarify what need of acknowledgement Facebook 
satisfy. We have used the quantitative method, in form of a questionnaire survey. We have 
chosen this method as we want to get a representative segment of young Facebook users. 
After interpretations and the considerations, we have done, we have come to the conclusion 
that Facebook can be a way to satisfy the individual need of acknowledgement in a solidarity. 
Furthermore, the study show us that acknowledgment in the physical world is more valuable. 
We assume this is because they who acknowledge in the physical world know both the self in 
the virtual world and the self in the physical world.  
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Indledning 
Problemfelt 
Alt hvad vi mennesker gør er styret af vores behov. Behov som fysiologisk er nedarvet fra 
vore forfædre. Med Darwin i tanken helt tilbage til simple organismer for millioner af år 
siden. Disse behov understøtter direkte eller indirekte, at vi overlever og forplanter os. Så alt 
hvad vi gør er styret af disse grundlæggende behov. Når unge mennesker i dag bruger flere 
timer dagligt på Facebook, så kan man undre sig – hvilke behov stimuleres? Det vil vi vende 
tilbage til i vores diskussion på side 38, men kan allerede her afsløre, at det handler om 
sociale behov, og behov for påskønnelse og anerkendelse. Mens vores grundlæggende behov 
altså er præcis de samme som de har været i tusinder af år, så er måden vi lever på forandret. 
Vores hverdag er blevet online. Kommunikationen mellem mennesker sker i højere grad 
online. Relationerne til vores medmennesker opretholdes ikke kun i den fysiske verden, men 
nu  også  online. Dette er grundet opfindelsen af de sociale medier. Facebook er verdens mest 
udbredte sociale medie, og har i dag 1,4 milliarder brugere. (Ritzau 2015, Sociale medier 
2015). I februar 2012 var antallet af danske brugere på Facebook 2.811.280 (Bigum 2012), og 
en statistik viser yderligere, at det er de unge i alderen 16-24 år, som er mest aktive på 
Facebook (Sociale medier 2015). 
I vores gruppe er vi to piger, som selv er aktive på de sociale medier, navnlig på Facebook. Vi 
er vokset op i en tid, hvor den virtuelle verden har fået større og større betydning. Facebook 
er mediet, hvor vi kommunikerer, får kendskab til hinanden, viser interesse for hinanden og 
mediet, hvor vi anerkender hinanden.  
Artikeloverskrifter som “Unges liv er styret af Facebook” og “Facebook skaber vores 1
identitet”  fik os til at reflektere over, hvad Facebook bliver brugt til. Vi diskuterede, hvordan 2
specielt unge søger behovet for anerkendelse tilfredsstillet, f.eks. ved, at offentliggøre deres 
privatliv på de sociale medier. Alle mennesker søger anerkendelse, hvilket som nævnt er et 
 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1950183/unges-liv-er-styret-af-facebook/1
 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1950183/unges-liv-er-styret-af-facebook/2
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fundamentalt behov. Anerkendelse er vigtigt for, at vi føler os værdifulde, værdsat og 
inkluderet og det er vigtigt for, at vi kan trives i et samfund og i et fællesskab (Honneth 2003: 
14). Igennem Facebook kan man få stimuleret sit behov for anerkendelse. På baggrund af 
vores interne diskussioner nåede vi frem til følgende problemformulering. 
Problemformulering 
I hvilken grad tilfredsstiller Facebook behovet for anerkendelse hos unge, og hvordan opleves 
anerkendelse på Facebook sammenlignet med anerkendelse i den fysiske verden?  
Arbejdsspørgsmål: 
- Hvad er anerkendelse?  
- Hvorfor har individet behov for anerkendelse? 
- Hvorfor søger unge anerkendelse på Facebook? 
- Hvordan bruger de unge Facebook til at opnå anerkendelse? 
- I hvilken grad lykkedes det for unge at opnå anerkendelse på Facebook? 
Afgrænsning: 
Målgruppe-afgrænsning: I dette projekt fokuserer vi på unge i alderen 15-25 år. Vi har gjort 
dette, da det er den aldersgruppe, som vi kan se er mest aktive på Facebook.  
Medie-afgrænsning: Vi har af hensyn til overskueligheden valgt at fokusere på Facebook 
fordi vores interesse primært er Facebook, og endelig fordi Facebook er det sociale medie, 
som har flest brugere på internettet.  
Behovsafgrænsning: Som vi belyser i vores analyse stimuleres både de sociale behov og 
behovet for anerkendelse på Facebook. Vi har valgt at fokusere på ’behov for anerkendelse’ i 
en afvejning mellem større dybde i analysen versus større bredde (hvis vi også skulle 
analysere ’sociale behov’). 
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Analyse-teoretisk afgrænsning: Vi har afgrænset vores analyse til teorier fremsat af social 
filosoffen Axel Honneth. Begrundelsen er, at Axel Honneth behandler begrebet anerkendelse, 
som står centralt i vores problemformulering.  
Begrebsdefinition   
Anerkendelse                
Anerkendelse er et grundlæggende behov hos mennesker. I behovshierakiet defineret af 
Maslow søger mennesker anerkendelse når fysiologiske behov, behov for sikkerhed, tryghed, 
kærlighed og sociale relationer er opfyldt. Anerkendelse er afgørende for følelsen af at være 
værdsat. Anerkendelse handler om holdninger over for andre, hvilket igen afspejler bestemte 
former for bekræftelse og værdsættelse af andre (Andersen og Kaspersen 2013). I vores 
opgave inddrager vi social filosoffen Axel Honneth, som mener, at mennesket ikke kan skabe 
personlig identitet uden en form for anerkendelse. Honneth citeres blandt andet for følgende: 
”Uden et minimum af anerkendelse har spørgsmålet ”hvem er jeg?” intet svar (Honneth 
2003: 12). Ydermere skriver han, at individet ikke kan udvikle en personlig identitet uden 
anerkendelse (Honneth 2003: 12). Vi uddyber begrebet yderligere i teoriafsnittet.                                                   
Unge    
I dette projekt har vi valgt at fokusere på unge i alderen 15-25 år. Begrundelsen for det er, at 
det er den mest aktive aldergruppe Facebook. 
Den virtuelle verden   
Den virtuelle verden kan ses som en digital parallelverden til den fysiske verden. er mere 
eller mindre alt der rør sig på internettet. Den virtuelle verden er en computerskabt illusion af 
virkeligheden. I vores opgave vil vi dog kun berøre en lille del af den virtuelle verden, som 
ellers er en stor del af den moderne verden. Vi vil beskæftige os med den virtuelle verden 
som foregår gennem de sociale medier, og herpå vil vi se på det største af dem alle, nemlig 
Facebook. 
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Hypoteser 
I vores arbejde mod en besvarelse af problemformuleringen, vil vi benytte af os af tre 
hypoteser. Disse skal ses som en måde at strukturere vores problemorienterede arbejde på. De 
tre hypoteser er:                                                                                   
1. Unge bruger Facebook til at få tilfredsstilet deres behov for anerkendelse 
2. Anerkendelsen i den fysiske verden giver mindre tilfredsstillelse end den anerkendelse, 
man kan opnå gennem Facebook.  
3. Anerkendelse fra nære relationer giver større tilfredsstillelse end anerkendelsen fra 
fremmede.  
Vi søger med vores undersøgelse at be- eller afkræfte ovenstående hypoteser. Hypoteserne er 
et resultat af vores undersøgelse i forhold til vores problemformulering.  
Metode 
Vi vil i dette afsnit redegøre for den anvende metodiske tilgang. Vi har valgt at gennemføre 
en kvantitativ brugerundersøgelse for at få et (så vidt muligt) repræsentativt udsnit af vores 
målgruppe (unge) til at besvare de spørgsmål som skal analyseres og som i sidste ende skal 
validere eller forkaste vores hypoteser. Da vi ønsker at tage udgangspunkt i hvordan 
målgruppen selv oplever vores definerede problemfelt, benytter vi en brugercentreret tilgang 
til projektet og spørger dem direkte via et spørgeskema, som kan karakterisere målgruppen, 
medieforbruget og informationsbehovet. 
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Kvantitative undersøgelser 
Ifølge Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen er den kvantitative metode en forskningsteknik, 
som skaber ny data inden for et veldefineret område. Den kvantitative metode er specielt 
velegnet til at skabe overblik over store datamængder. Derudover bruges den kvantitative 
metode, når et forskningsfelt skal gøres målbart (Olsen og Pedersen, 2015: 152). Ifølge 
Preben Sepstrup er formålet med kvantitative metoder at finde mønstre i mangfoldigheden. 
Fordelen ved den kvantitative metode er således at skabe klarhed og overblik over det 
undersøgte (Sepstrub, 2002: 27).                                                                                      
Vores formål med den kvantitative undersøgelse var at undersøge forskelle i holdningen til 
brugen af Facebook i målgruppen. Vi vurderede, at et online spørgeskema til at være den 
bedste og enkleste metode til at belyse dette formål. Blandt andet vurderede vi, at eventuelle 
forskelle i holdninger og værdier ville vise sig via de forskellige svarmuligheder i 
spørgeskemaet.                                                                                                                  
Styrker og svagheder ved metoden  
En spørgeskemaundersøgelse er en kvantitativ metode, som er velegnet til at måle mønstre i 
mangfoldigheden og til at skabe overblik. Kvantitative undersøgelser kan bruges til at måle 
tendenser og til at generalisere. Svagheden er, at spørgeskemaet som stikprøve giver en 
forenklet forståelse af forholdene, og at svarene kan være unuancerede og uden dybde.  
Valg af  respondenter 
Udvælgelse af respondenterne er valgt bevidst. Vi har søgt respondenter de steder, hvor vi 
mener der er chance for at finde unge Facebook brugere.  
                                                                                                                             
For at nå ud til denne del af befolkningen, som vi ønsker svar fra har vi delt vores 
spørgeskema med RUC studerende på Facebook, og endvidere med vores egne Facebook 
venner.  
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Udformning af  spørgeskemaet 
Vi har udarbejdet et online spørgeskema på surveymonkey. Spørgeskemaet består af 23 
spørgsmål. Vi fulgte Hansen, Marchmann og Nielsens anbefaling i udarbejdelsen af vores 
spørgeskema. Vi formulerede korte, præcise og forståelige spørgsmål. For at sikre os, at dette 
krav var opfyldt, testede vi spørgeskemaet inden vi delte det på Facebook. Formålet hermed 
var at teste om formuleringen af spørgsmålene var letforståelige.  
                                                                                                                    
Spørgsmålene i spørgeskemaet var lukkede, og der var ikke mulighed for at komme med 
uddybende kommentarer. Indledningsvist spørger vi til køn og alder. Derefter spørges til 
målgruppens brug af Facebook. Herefter følger en række spørgsmål om respondenterne 
mening til forskellige udsagn omkring anerkendelsesbehov og søgning. Forskellige 
spørgsmål angår respondenterne personlighed, værdier og holdninger.                            
Metodiske overvejelser 
Ud fra vores problemformulering konstruerede vi et survey. For at opnå det bedste resultat 
fulgte vi fem faser. I den første fase tog vi afsæt i problemformuleringen med fokus på unge i 
alderen 15-25. I den anden fase udformede vi relevante og præcise spørgsmål. Vi har ved 
udformningen af de enkelte spørgsmål været særligt opmærksomme på muligheden for 
senere at operationalisere svarene i form af grafer og tabeller. Efter det ønskede antal 
respondenter var indgået i undersøgelsen, blev undersøgelsen lukket. Efterfølgende 
analyserede og operationaliserede vi de indsamlede data. Den femte og sidste fase var at sikre 
pålidelighed og gyldighed af de indkomne data. Herom i det følgende afsnit.   
Pålidelighed og gyldighed 
For at et spørgeskema kan betragtes som vellykket, skal det både være pålideligt og gyldigt. 
Pålidelighed henviser til om et givent spørgsmål medfører ens resultater, når undersøgelsen 
gentages (Hansen, Marchmann og Nielsen 2008: 92). I vores survey svarer pålideligheden til, 
at gentagelse af spørgeskemaet i målgruppen giver samme resultater.  
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Gyldighed er spørgsmålet om, der måles det, man ønsker at måle. Altså om spørgsmålene 
reflekterer den egentlige betydning af det undersøgte begreb eller emne (Hansen, Marchmann 
og Nielsen 2008: 92). Vi har i vores survey efterstræbt høj gyldighed ved at spørge til det, 
som vi havde brug for at vide, og så vidt muligt undgået fyldspørgsmål. Vi har øget 
gyldigheden ved at anonymisere besvarelsen af surveyet. Ved at svare anonymt har 
respondenterne kunne afgive svar uden at være påvirket af andres meninger.  
Mulige fejlkilder ved spørgeskemaet 
I følgende afsnit beskriver vi mulige fejlkilder, som kan være opstået i forbindelse med 
udarbejdelsen og besvarelsen af vores survey.                                            
                                                
Vi har delt spørgeskemaet med vores hus på RUC gennem Facebook samt med alle vores 
private Facebook venner. Det kan bevirke en effekt på procenten af aktive Facebook brugere 
og manglende mangfoldighed blandt respondenterne. Endvidere afkræftes vores 
hovedhypotese: Unge bruger Facebook til at få tilfredsstilet deres behov for anerkendelse. 
Denne hypotese bliver afkræftet, da vores undersøgelse viser, at hovedparten af vores 
forsøgspersoner ikke mener anerkendelsen på Facebook, har stor betydning for 
tilfredsstillelsen af deres anerkendelsesbehov. Svaret ser anderledes ud end vi forventede, og 
det kan der være flere årsager til. For det første, kan det være grundet, at spørgsmålene bliver 
omtolket og spørgeskemaet er derfor ugyldigt. For det andet kan det være, at vi tog fejl og 
vores hypotese bliver derfor afkræftet.  
Ydermere er vores spørgsmål lukkede. Det betyder, at der er prædefinerede svarmuligheder 
og respondenterne kan kun vælge mellem bestemte svarmuligheder. Respondenterne bliver 
på den måde tvunget til at svare på en af valgmulighederne. Udover det har vi i vores 
spørgeskema ikke tilføjet en “ved ikke” mulighed. Hensigten var at tvinge respondenterne til 
at angive et aktivt valg. Respondenterne har dog kunne gå videre til næste spørgsmål, og har 
på den måde indirekte kunne vælge at lade spørgsmålet stå ubesvaret.  
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Rapportering 
Vi er klar over, at vores survey ikke er omfattende nok til at drage en endelig konklusion ud 
fra, da det er en tendensundersøgelse, men vi mener, den er med til at give os nogle valide 
svar på vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. For at undersøgelsen skulle have 
været omfattende nok skulle vi have haft svar fra alle Facebooks brugere i alderen 15-25 år.  
Resultater ved survey:  
I surveyet indgår 279 besvarelser. Eftersom projektets fokus er unges søgen efter 
anerkendelse på Facebook er målgruppen sat til 15-25 år. I denne aldersgruppe har vi fået 249 
svar på vores survey. Dog er det ikke alle 249 respondenter, der har svaret på alle 
spørgsmålene. Det forklarer, hvorfor antallet af respondenter varierer i bilaget. Vi har valgt 
dette, for at kunne inkludere alle respondenternes svar. Analysen bliver mere håndterbare i og 
med, at analysen af resultaterne som udgangspunkt skal tage hensyn til de forskellige 
besvarelser. 
Empiri 
I det følgende, vil vi redegøre for den empiri, som projektet tager udgangspunkt i. Vi vil 
lægge vægt på, hvordan empirien er indsamlet, og ydermere vil vi kommentere kildernes 
troværdighed. 
  
Vi har valgt selv at indsamle en del af vores empiri i form af den udformede survey. Surveyet 
er udformet med henblik på at give os et indblik i unges brug af Facebook med særligt vægt 
på deres behov for anerkendelse. Surveyet har givet os mulighed for at indsamle empiri, som 
netop beskriver vores valgte problemstilling. Resultaterne af vores survey bruger vi primært 
til at besvare og beskrive spørgsmål  4, som er: Hvordan bruger de unge Facebook til at opnå 
anerkendelse. Vi bruger surveyet til at belyse unges brug af Facebook og, hvordan 
anerkendelsen bliver søgt. Endvidere analyserer vi resultaterne ud fra Axel Honneths 
anerkendelsesteori. 
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Vores empiri bygger på primær litteratur, sekundær litteratur, artikler og internetsider. Den 
samlede empiri har hjulpet os til at danne et overblik omkring unges behov for anerkendelse. 
I vores arbejde med denne empiri har vi særligt været opmærksomme på kildernes 
troværdighed samt variationen af de skrevne kilder. Den primære og sekundære litteratur har 
bidraget til at forstå Axel Honneths teori, og hvordan man benytter den. Artiklerne har i den 
forberedende fase bidraget med en general forståelse af unges brug af Facebook og sociale 
medier, og til belæg af vores iagttagelser. Flere artikler har bidraget til en forståelse for, 
hvilke tanker unge gør sig, når de søger anerkendelse, og om Facebook er med til at øge 
behovet for anerkendelsen. 
Valg af  teori 
Vi  har anvendt Abraham Maslow til at forklare hvilke behov der tilfredsstilles på Facebook. 
Og heraf kommer vores problemformulering. 
Men for bedst mulig at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt at bruge Axel 
Honneth, som er en samfundsorienteret sociolog. Vi har valgt at gøre dette, fordi vi mener det 
er relevant i forhold til vores problemstilling. Honneths teori fokuserer på de temaer, som vi 
ønsker at belyse i vores projekt. Udfra en afvejelse af relevans for vores undersøgelse har vi 
valgt at inddrage teoretikeren til at få en sociologisk og ikke en politologisk vinkel på emnet.  
  
For at søge at forstå, hvordan anerkendelsen udtrykkes på Facebook inddrager vi Axel 
Honneths anerkendelsesteori. Axel Honneth arbejder med tre former for anerkendelse: 
privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Axel Honneth udtrykker, at 
fuldstændiggørelsen af disse 3 former er nødvendige for at blive en sund og solidarisk 
samfundsborger. Manglen på anerkendelse – skriver han – kan resultere i en mindre følelse af 
at være værdsat i samfundet (Honneth 2003: 14).  
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Sfærer på Facebook 
Axel Honneths teori er formuleret før Facebook blev oprettet i 2004 (Den Store Danske, 
Facebook). Vi er derfor på det rene med, at Honneth ikke siger noget specifikt om Facebook, 
men vurderer at anvendelse af hans teori kan belyse nogle vigtige årsager til de unges søgen 
efter anerkendelse på mediet. Man kan argumentere for, at man på Facebook møder 
forskellige former for anerkendelse. Honneths teori giver belæg for at sige, at den opnåede 
anerkendelsesform er opstået ubevidst. Individet er sig ikke bevidst at være en del af et 
bestemt fællesskab. For at opnå den anerkendelse, som Honneth antyder er vigtig for 
individets udvikling, behøver individet ikke være fysisk tilstede i samme rum. Dermed kan 
man sige, at forudsætningen for Facebook og andre sociale medier er let tilgængelige, og 
individerne har modsat den fysiske verden mulighed for integrere sig i flere sociale lag på en 
gang. Individerne kan eksempelvis foretage sig flere handlinger uafhængigt af tid og rum. Vi 
antager derfor, at siden specielt Facebook blev oprettet har måden at kommunikere på ændret 
sig. Kommunikationen er endvidere blevet lettere tilgængelig med tiden, da man ikke er 
afhængige af geografiske afstande. Gennem de sociale medier kan individerne på den måde 
indgå i sociale, kulturelle, politiske og religiøse fællesskaber uden at være fysisk tilstede. De 
forskellige fællesskaber, som kan findes på internettet og primært de sociale medier, kan 
beskrives som en del af den solidariske sfære.  
Det er relevant at undersøge foruden vores problemstilling, hvorfor det netop er Facebook 
man søger sin anerkendelse hos, og om det har stor betydning for individet. Mennesket har 
alene eksisteret i mange år uden det sociale medie Facebook. Man kan med det udlede, at 
trods Facebook ikke var opfundet fik individet stadig sin anerkendelse. Trods dette ønsker vi 
at undersøge den anerkendelse man søger på Facebook uden, at vi tager hensyn til, at det 
også er nødvendigt at opnå denne anerkendelse et andet sted.  
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Redegørelse af  Facebook 
Vi vil i det følgende definere, hvad Facebook er, og redegøre for de funktioner, som vi finder 
relevante i vores projekt. 
  
Facebook er et onlinebaseret socialt netværk udarbejdet til brug for studerende på Harvard 
University i USA. Mediet havde til formål at skabe et online netværk for collegestuderende. 
Facebook blev oprettet i 2004 af Mark Zuckerberg. I dag er Facebook ekspanderet og 
tilgængeligt for alle mennesker, men har stadig samme formål – at skabe et socialt netværk 
online. Facebook har derved gjort det nemmere at udvikle og bibeholde kontakt med venner 
og bekendte (Den store danske, 2014). 
  
Med det formål at give et billede af de enkelte medlemmers personlige identitet har alle 
Facebooks medlemmer hver især en personlig profil. Ved at blive venner på Facebook kan 
man se andres profiler, billeder, chatte, holdninger mm. På den måde har man mulighed for at 
skabe et online venskab. 
  
Hver profil har sin egen ”væg”. Væggen består af de informationer, billeder, tanker osv., som 
er blevet delt med ens netværk på Facebook. Væggen bliver dermed et billede på ens egen 
online identitet. Det er muligt at ”slå emner op” på hinandens vægge og dermed dele billeder, 
beskeder mm. med hele Facebook profilens netværk. Hver profil har mulighed for at tegne sit 
eget profilbillede. Nogen vælger at opdatere det, og andre vælger eksempelvis et billede, der 
er 10 år gammelt. Man har mulighed for at redigere sit billede således, at man kommer til at 
se ud, som man ønsker det. Når det gælder om at skabe sin egen profil på Facebook, er der 
frit spil.  
Man kan måske med god grund argumentere for, at Facebook med de muligheder platformen 
indbyder til ligefrem opfordrer sine medlemmer til at iscenesætte sig selv. Når man logger ind 
på sin Facebook profil, står der eksempelvis på startside ”hvad har du på hjerte”. Ved at 
skrive i feltet, kan man udtrykke sin holdning til det ene og det andet, starte en debat om, 
hvad som helst og/ eller vise en følelse om et eller andet. 
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Facebook har mange funktioner. De funktioner, som Facebook tilbyder gør det muligt at 
skabe en identitet, skabe et netværk og dele ud af sit liv. Vi finder i vores projekt specielt to 
funktioner relevant, som henholdsvis er: “kommentere” og synes godt om” (Facebook). På 
Facebook er det muligt at “kommentere” og “synes godt om” blandt andet andres billeder, 
videoer, statusopdateringer og andet. Vi vil i vores projekt betegne “synes godt om” som 
“like”. Et like betyder, at man synes godt om noget, som en Facebook ven har slået op på sin 
væg. Det er en nem metode til at fortælle, at du kan lide noget, uden at skrive det. En 
kommentar er mere end et like. En kommentar er oftest beskrivende, og kan både være 
positivt og negativt alt efter, hvad man vælger at kommentere. Hver gang en person liker eller 
kommenterer eksempelvis et billede på en andens profil kommer det øverst på de profilers 
startside, som indgår i vedkommendes sociale netværk. Det gør det muligt for de øvrige 
profiler at se alle ens handlinger på mediet.  
Udover disse funktioner beskæftiger vi os i opgaven også funktionerne “tagge” og untagge”. 
Ved et tag angiver man hvem der ses på et billede, eller hvem der nævnes i en kommentar, 
statusopdatering mm. Hvis man bliver tagget af en anden, vil man få en notifikation om dette. 
På den vis kan de brugere der “tagges” se hvad andre bruger lægger ud af dem, eller gerne vil 
have de ser på Facebook. Hvis en bruger bliver tagget i noget de ikke ønsker at de øvrige 
brugere kan se på deres startside kan de skjule opslaget, opslaget vil stadig forekomme på ens 
personlige væg, men ikke på hele ens Facebooks netværksstartside. Hvis man derimod ikke 
ønsker at et opslag deles på ens væg, kan man “untagge” sig på dette billede. Billedet vil 
stadig kunne ses af vedkommende der har delt opslagets netværk, men ens profil væg vil ikke 
vise opslaget. En sidste mulighed hvorpå man kan fjerne et tag er ved at anmelde 
opslaget.Facebook vil dermed gå ind og slette opslaget, denne funktion benyttes hvis opslaget 
virker krænkende, chikanerende eller indholdet er ulovligt.  
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Teori 
Maslow om menneskets basale behov 
Abraham Maslow var en amerikansk personlighedspsykolog, som udgav værket ”Motivation 
and personality” i 1954. Den dag i dag benyttes teorien stadig til forståelsen af menneskets 
behov verden over.  
Maslows behovspyramide beskriver, hvordan menneskers behov er opdelt i niveauer (Den 
Store Danske 2015). De mest grundlæggende behov er de nederste i modellen. Det er de 
fysiologiske behov som eksempelvis mad, vand og det at kunne holde varmen. Disse behov 
skal være helt eller delvist tilfredsstillet før man søger et højere-liggende behov opfyldt. Jo 
længere oppe desto mere avancerede bliver behovene.  
I det følgende vil vi gennemgå de menneskelige behov, trin for trin, og herefter se på hvilke 
behov der stimuleres når man bruger Facebook.   
1. Fysiske behov: De allermest grundlæggende menneskelige behov for at kunne overleve 
og videreføre slægten er vand, mad, søvn, luft og sex.   
2. Sikkerheds-/ tryghedsbehov: Det næst vigtigste behov for mennesker er personlig 
tryghed, og her kommer økonomisk sikkerhed ind i billedet. Sikkerhed i arbejde, 
boligforhold, familie og helbred.  
3. Sociale behov (kærlighed og tilhørsforhold): Tredje niveau er de sociale behov. Et 
socialt liv, et tilhørsforhold, kærlighed, intimitet, venskaber og relationer samt familie hører 
til her. 
4. Påskønnelse/anerkendelse: Ønsket om anseelse, respekt og anerkendelse fra andre 
mennesker. Selvtillid, selvsikkerhed og selvværd. 
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5. Selvrealisering: Et overordnet mål om at se sig selv i den store sammenhæng. At gøre 
noget som har en overordnet betydning for sig selv og andre. At blive et bedre menneske – og 
at gøre noget som gør verden til et bedre sted. (Ravn 2014).  
Facebook er et socialt medie. Her etablerer og vedligeholder man sociale kontakter. Og man 
giver og modtager anerkendelse. Så det er de sociale behov og behovet for påskønnelse og 
anerkendelse det handler om på Facebook.  
 
Axel Honneth og behovet for anerkendelse 
Honneths anerkendelsesteori er en kritisk teori, som fokuserer på de udstødte i samfundet. Vi 
ser ikke unge, der søger anerkendelse, som specielt udstødte i samfund. Ifølge Honneths 
teori, kan man dog føle sig uværdig i det sociale fællesskab, hvis man ikke opnår 
anerkendelse. Man kan altså argumentere for, at man kan føle sig udstødt fra et fællesskab, 
hvis man ikke opnår anerkendelse i et socialt fællesskab. Vi anvender anerkendelsesteorien 
ved at undersøge, hvilke former for anerkendelse de unge søger på Facebook. 
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Figur 1, Den Store 
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Anerkendelsesteorien 
Honneths teori er en normativ teori om det gode liv. 
Anerkendelse har moralske, kognitive og juridiske 
samt følelsesmæssige forsætninger og udtryk. 
Unddragelse af anerkendelse kan have alvorlige 
virkninger psykisk, socialt og politisk (Andersen og 
Kaspersen). Honneth skelner mellem i tre 
anerkendelsessfærer, som henholdsvis er : 
privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske 
sfære. Hver af de tre anerkendelsesformer er 
forudsætninger for de andre og for et fuldt integreret liv (Honneth 2003: 14). Dette er 
illustreret på figur 2. Opnåelsen af en enkelt af disse anerkendelsessfærer kan ikke alene 
udgøre et fuldt realiseret liv for individet, idet der ikke er ligevægt mellem de tre 
anerkendelsessfærer (Honneth 2003: 14). Hver form for anerkendelse følges af tre former for 
forhold til sig selv. Kærlighed er forudsætningen for individets fundamentale selvtillid, den 
almene agtelse i form af rettigheder fører til forudsætningen for individets selvagtelse, og 
social solidaritet, hvor fælles værdier og normer deler og danner selvværd hos individet 
(Honneth 2003: 14). Anerkendelse giver individet en følelse af ligeværdighed. En manglende 
anerkendelse kan resultere i, at det positive forhold til sig selv forsvinder. 
Anerkendelse i privatsfæren 
Den første anerkendelsessfære, som udspiller sig i den privatsfære knytter sig til familie og 
nære venner. Den adskiller sig fra de andre, fordi den danner forudsætning for at kunne 
trænge ind i et “inter subjektivt forhold” (Honneth 2003: 15). Når et individs ønsker og behov 
viser sig at have værdi hos en anden, er det fordi følelserne er tilknyttet i form af omsorg og 
kærlighed. Det viser sig her for individet, at det lærer igennem et andet individ, hvordan 
anerkendelsesbehovet bliver dækket. Ifølge Honneth kan individet deltage i nære 
fællesskaber og samfundsmæssige forhold, fordi kærlighed og venskab udgør den 
emotionelle anerkendelse, som gør, at individet kan udtrykke sig selv. Ifølge Honneth skabes 
den fundamentale selvtillid i form af kærlighedsforholdet mellem mor, far og barn. Individet 
kan her etablere en fortrolighed med sine værdier og på den måde modtage anerkendelse. 
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Honneth mener, at relationen mellem familie og venner er en udvidelse af 
anerkendelsesforhold, som vedligeholder den fundamentale selvtillid. Hvis et individ ikke 
oplever en anerkendelse som denne, vil det medføre at individet aldrig vil opnå den 
fundamentale selvtillid (Honneth 2003: 15). 
Anerkendelse i den retslige sfære 
Den anden form for anerkendelse er den retslige sfære. Denne sfære er knyttet til et sæt af 
regler og love, som skal overholdes af alle borgere i samfundet. Den retslige sfære giver 
individet selvrespekt og det medvirker til, at individet bliver en moralsk bevidst person, som 
kan bevæge sig i det offentlige rum (Honneth 2003: 16). Dog skal det siges, at der ikke skal 
forstås som, at individer i samfundet som ikke følger samfundets love og regler ikke besidder 
selvrespekt, men tværtimod, at den højeste form for selvrespekt kun kan realiseres, når 
individet anerkendes som et autonomt handlende retssubjekt (Honneth 2003: 16). I den 
situation, at et individ ikke får denne anerkendelse og selvrespekt kan det medføre en retligt 
diskriminering af et individ. 
Anerkendelse i den solidariske sfære 
Den tredje form for anerkendelse er den solidariske sfære, som sker igennem relationen til en 
gruppe, et fællesskab eller samfundet, hvor individets deltagelse bliver anerkendt. 
Solidariteten vises ved at anerkende individets engagement i gruppen og individets 
selvværdsættelse. Det betyder, at individet bliver anerkendt for sine positive bidrag, der er 
værdifulde for gruppen. Den er regulerende for individets forhold til hinanden. At føle sig 
udelukket i denne sfære kan først og fremmest være et tegn på manglende anerkendt, og kan 
medføre krænkende og resultere i manglende selvværd, hvilket vi vil kommenterer på 
nedenfor. Udover kan det medføre ydmygelse, som kan medføre beskadigelse af følelsen af 
ikke at have haft social betydning inden for et fællesskab (Honneth 2003: 17). 
  
Disse tre anerkendelsesformer er dels forudsætninger for hinanden, og dels forudsætninger 
for et fuldt integreret samfund. Ifølge Honneths teori afhænger et solidarisk samfund af, om 
samfundet er i stand til at integrere borgernes forskellige normer, værdier og færdigheder 
eller ej.  
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Krænkelsen 
I Honneths anerkendelsesteori undersøges der også, hvordan et individ bliver anerkendt og 
det gør man ved at fokusere på manglende anerkendelse eller krænkelse. Anerkendes 
individet ikke er det ikke i stand til at få følelsesmæssig støtte, respekt og social agtelse. Med 
det risikerer individet at miste det positive forhold til sig selv, hvilket er grundlæggende for 
ens udvikling (Honneth 2003: 18).  
I den private sfære kan vold og udnyttelse ses som eksempler på krænkelser, som bevirker 
skade på individets selvtillid. I den retslige sfære sker krænkelsen, hvis den moralske 
forpligtelse bliver ignoreret hos individet. Det kan eksempelvis være falskneri eller 
diskrimination af grupper i et system. I den solidariske sfære sker krænkelsen, hvis individet 
bliver ydmyget i gruppen eller dets gøren ikke bliver værdsat. Denne form for krænkelse 
fører til skader på individets selvværdsættelse, og det medfører, at individet ikke føler sig 
som en del af et fællesskab (Honneth 2003: 18).  
Med henblik på vores problemstilling kan krænkelsen komme til udtryk i form af, at individet 
på Facebook kan føle sig ydmyget i et fællesskab eller man blive dømt ”ikke god nok”. Dette 
kan eksempelvis ses ved, at individet ikke får den anerkendelse, som forventet eller får 
negativ ladet kommentarer.  
  
Delkonklusion 
Anerkendelse er ifølge Honneth essentielt for et fuldt integreret liv. Igennem hans teori 
benytter han sig af tre anerkendelsesformer, som ikke alene kan udvikle individet. Ydermere 
skriver Honneth, at hvis man ikke bliver anerkendt, er individet ikke i stand til at få 
følelsesmæssig støtte, respekt eller social agtelse. Individet føler sig dermed krænket, hvilket 
både kan påvirke selvværd, selvrespekt og selvtillid.  
Individer lærer igennem hinanden, hvordan behovet for anerkendelse dækkes. Fordi venskab 
udgøre den emotionelle anerkendelse, som gør at individet, kan udtrykke sig kan individet 
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ifølge Honneth deltage i nære fællesskaber. Når individet har opnået den fundamentale 
selvtillid og anerkendelse i den private sfære, har individet lært, hvordan et behov bliver 
dækket og søger dernæst anerkendelse igennem en gruppe eller et fællesskab. Her er det 
individets deltagelse, der bliver anerkendt. Solidariteten vises ved at anerkende individets 
engagement i gruppen og bliver på den måde bekræftet af andre individer. Anerkendelsen 
opnås gennem ønsker og behov, som viser sig at have værdi hos en anden, i et fællesskab 
eller i et samfund. Det betyder, at individet bliver anerkendt for sine positive bidrag, der er 
værdifulde for gruppen.   
Afgrænsning af  teorien 
Vi vil i vores projekt benytte os af den solidariske sfære og den privat sfære til at belyse 
unges behov for anerkendelse på Facebook. Vi mener ikke den retslige sfære har relevans for 
vores problemstilling. Vi antager, at man som borger i et samfund allerede har opnået 
anerkendelse i den retslige sfære, fordi man har samme rettigheder som andre borgere. 
Endvidere vil vi forsøge at belyse, hvordan man på Facebook kan føle sig krænket og om det 
har indflydelse på ens selvtillid og selvværd. 
Anvendelse af  teorien: 
Honneths teori mener vi er relevant for vores projekt, fordi han beskriver i den solidariske 
sfære, at individet får anerkendelse igennem relationen til en gruppe, et fællesskab eller 
samfundet, hvor individets deltagelse bliver anerkendt. Ved at benytte sig af de sociale 
medier og specielt Facebook viser man et behov for at dele noget af sig selv med andre og 
dermed viser man et behov for anerkendelse andre steder fra end i den private sfære og den 
retslige sfære. Ydermere finder vi det relevant at benytte os af den private sfære, fordi 
Honneth skriver, at når et individs ønsker og behov viser sig at have værdi hos en anden, er 
det fordi følelserne er tilknyttet i form af omsorg og kærlighed. Det er relevant at bruge i 
vores problemstilling, fordi individet dels lærer her igennem et andet individ, hvordan 
anerkendelsesbehovet bliver dækket, og dels fordi man blandt andet har mulighed for at være 
venner med sin familie og nære venner på Facebook. 
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Analyse 
Indledning:  
På Facebook er det muligt at dokumentere sit liv online. Søgen efter likes og positive 
kommentarer på Facebook, er det som vi i projektet betegner som søgen efter anerkendelse 
på Facebook. I det følgende, vil vi analysere, hvorfor unge søger anerkendelse på Facebook 
og hvordan de opnår den. Vi ønsker endvidere at belyse tilfredsstillelsen af, hvorvidt 
anerkendelsen afhænger af, hvem den kommer fra. Vi vil derfor undersøge om, 
anerkendelsen har forskellig betydning i forhold til, hvilken sfære anerkendelsen kommer fra. 
Afslutningsvis vil vi se på om der er forskel på anerkendelsens værdi for individet afhængig 
af om, anerkendelsen sker i den virtuelle eller fysiske verden. 
Unges brug af  Facebook: 
Respondenter i vores survey repræsenterer en gruppe af unge, hvor Facebook er en integreret 
del af deres hverdag. Det understreges ved, som illustreret i figur 3, at 98,3% af vores 
respondenter tjekker Facebook flere gange dagligt, heraf tjekker 75% deres Facebook seks 
gange eller mere om dagen (Figur 4). 79,2% af respondenterne bruger mere end en time på 
Facebook dagligt (Bilag 1).  
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Vi har undersøgt hvilket køn respondenterne har, idet 
det kan have indflydelse på besvarelsernes udfald 
(Figur 5). Dog er det ikke et aspekt, som vi har taget 
højde for i vores analyse, men vi er bevidste om 
hvilke fejlkilder det må medføre. 
Derudover har vi undersøgt, hvad respondenterne 
benytter det sociale medie, Facebook til. Som 
illustreret i figur 6, viser det sig tydeligt, at Facebook 
er en ne tværkss ide , og de t e r de t , som 
respondenterne primært benytter siden til. Facebook 
har været, og er stadig en stor del af den teknologiske 
udvikling. Denne øgede anvendelse af et socialt 
medie som Facebook, viser at individerne ikke blot 
søge r en nemmere og mere t i l gænge l ig 
kommunikationsform, men at individerne benytter til 
et socialt formål, så som at skabe netværk. At det er 
et medie, som i høj grad bliver brugt til at skabe 
netværk, kan sættes i forhold den solidariske sfære. 
Ved at man skaber netværk, skaber man et 
fællesskab, og det kan gøre sig gældende som en del 
af den anerkendelse man søger at opnå i den 
solidariske sfære.  
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Anerkendelse og iscenesættelsen på Facebook 
For at belyse om det faktisk er alle brugere, der offentliggør deres private liv på Facebook og 
søger anerkendelse, har vi undersøgt, hvor ofte vores forsøgsgruppe lægger billeder op og 
laver statusopdateringer. På figur 7 og 8 illustreres, hvor ofte respondenterne deler 
henholdsvis billeder og statusser med deres netværk. 
Vi antager, at Facebook lægger op til, at brugerne skal iscenesætte sig selv ved at dele sine 
tanker, følelser og holdninger med deres Facebook venner. Når man logger ind på medier står 
der: ”Hvad har du på hjerte?” (Illustration 9). 
 
Facebook har gjort det muligt at dele ud af sit liv online og givet de, som er 
interesseret, mulighed for at få et indblik og tilkendegive deres anerkendelse eller holdning til 
andre brugere, ved at bruge funktionerne at like og/eller at kommentere.  
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For at se på årsagen til at individet deler billeder på Facebook, har vi spurgt vores 
respondenter, resultatet ses af figur 10. Det er bemærkelsesværdigt, at størstedelen af 
respondenterne aldrig lægger hverken billeder eller statusopdateringer ud på Facebook. Dette 
kan der være flere årsager til. Særligt er det vigtigt at pointere, at det formentlig ikke, er alle 
Facebooks unge brugere, der benytter sig af funktionerne til at dele ud af sit liv.  
Endvidere kan man argumentere for, at når individet, hverken offentliggør statusopdateringer 
eller billeder, er det ikke ensbetydende med at iscenesættelse ikke viser sig. Det kan i stedet 
være et udtryk for, at individet ikke deler alle sider af sig selv med den virtuelle verden. Det 
kan udledes med det, at søgen efter anerkendelse stadig forekommer – bare ikke hos alle 
vores respondenter. I forlængelse af ovenstående, har Facebook andre funktioner end dem, vi 
benytter os af i det projekt, som kan opfylde 
andre behov end behovet for anerkendelse.  
Af de resterende respondenters svar, viser 
det interessante sig alligevel, at over 
halvdelen af de, som lægger billeder ud på 
Facebook, gør det med henblik på, at deres 
netværk skal følge med i, hvad der sker i 
deres liv. Dette kan understrege vores 
formodning om, at man gennem Facebook 
kan opnå anerkendelse i den solidariske 
sfære. Med det sagt , er det ikke 
ensbetydende med, at man ikke søger 
anerkendelse i den private sfære på 
Facebook, da de nære relationer også indgår 
i netværket på Facebook.  
I søjlediagrammet kan man se at ca. 1/3 af 
respondenterne offentliggør billeder for at 
delagtiggøre andre i deres liv. Dermed søger 
1/3 del af respondenterne anerkendelse fra 
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den solidariske sfære. Mens ca. 10 % af respondenterne offentliggør billeder for, at deres 
nære relationer, kan følge med i deres liv, kan man se i forlængelse af en, som man kan opnå i 
den private sfære. 
Personlig facade 
Som belyst tidligere har individet selv kontrol over, hvad det 
ønsker at vise til omverden.  
Man kan gennem Facebook selv vælge, hvilke sider af sig selv, 
der skal skjules og hvilke der skal fremhæves. Som illustreret i 
figur 11 viser resultaterne fra vores survey, at størstedelen af 
respondenterne har untagged sig i et billede, der er blevet lagt op 
af dem selv. Ved at untagge sit i et billede betyder det, at billedet 
ikke længere ses på ens profil. Man kan altså argumentere for, at 
respondenterne benytter sig af at untagge, fordi disse billeder 
afviger fra den person, som de forsøger at skabe udadtil med den 
online profil. Dette fortæller os, at nogle af de unge forsøger at 
skabe den perfekte illusion af sig selv. Begrundelsen for at 
fjerne et billede kan være, fordi at de ikke selv mener de er 
præsentable nok, og ikke lever op til det ideal, som de sætter for 
deres egen personlige facade. Ved at lægge billeder op på 
Facebook af andre eller med andre, kan det give et indtryk af, at 
man er et socialt individ, som bruger tid med sit netværk. Ved at 
dette er en funktion, kan det være med til at forme den person, 
som individet ønsker at være.                                    
På Facebook oplever vi, at man ved at genvælge et allerede 
eksisterende profilbillede, kan opnå flere likes. Figur 12 viser, at 
flere af respondenterne skifter billede til allerede eksistrende 
profilbilleder med det henblik at opnå endnu flere likes. Dette er 
et eksempel på, hvordan Facebooks enkelte funktioner kan og 
bliver benyttet i, det vi kalder, jagten på anerkendelse. 
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Søgen på anerkendelse 
For at undersøge hvorvidt de unge søger anerkendelse og i hvilken grad det optager dem, 
undersøgte vi, hvor ofte unge tjekker, hvor mange likes og kommentarer de har modtaget 
(figur 13). En fejlkilde i spørgsmålet gør, at spørgsmålet forstås tvetydigt. Det kan dermed 
tolkes på forskellige måder. Enten kan det forstås som, hvor ofte individet tjekker gamle likes 
og kommentarer på Facebook. Eller det kan forstås som, hvor ofte individet logger ind på 
Facebook for at tjekke nye likes og kommentarer.  
Vi ønskede at undersøge, hvor ofte individet aktivt går ind og tjekker om der er kommet nye 
tilkendegivelser som likes og kommentarer.  
Nye likes og kommentarer viser sig på enten telefonen og/eller computeren, idet 
tilkendegivelserne gives. Man kan derfor ikke undgå at blive opmærksom på de likes og 
kommentarer, man har fået, når man logger ind på Facebook. Dette skaber en problematik i 
spørgsmålets svarmuligheder, idet svarmuligheden ”hver gang jeg logger på” burde have 
været 100%, eller slet ikke være til stede. Men samtidig kan man også tjekke sine likes og 
kommentarer ved at gå ind og kigge på dem, som har givet sin tilkendegivelse. Vi ønskede 
med det at undersøge, hvorvidt unge på Facebook aktivt logger ind for at modtage denne 
anerkendelse. Hvis spørgsmålet formår at tolkes som ment ville respondenternes besvarelser 
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have givet et bud på den faktiske værdi af et like, og et udtryk for jagten på anerkendelse. Vi 
argumenterer derfor, at behovet for anerkendelse er individuelt, og værdien af et like er derfor 
svær at gøre op i tal. Værdien af et like afhænger blandt andet af individets opfattelse af 
anerkendelse og hvem liket gives af.   
Anerkendelse i den virtuelle verden  
I det følgende ønsker vi at belyse, hvordan unge opnår anerkendelse på Facebook. Ydermere 
ønsker vi at kommentere på, hvorvidt en tilkendegivelse har betydning afhængig af, hvem 
den kommer fra.  
For at undersøge, hvad et like betyder, undersøgte vi betydningen af et like fra henholdsvis 
nære relationer, bekendte og fremmede. Figur 14 illustrerer, at hvem liket kommer fra 
generelt spiller en rolle i forhold til likets betydning. Det viser sig yderligere, at der er en 
tydelig variation i betydningen af likes hos respondenterne. Dette kan eventuelt skyldes, at 
ikke alle respondenterne går op i antallet af likes, og at ikke alle søger anerkendelse på 
Facebook. En anden årsag kan være at anerkendelsesbehovet er forskelligt fra individ til 
individ. 
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Figuren viser at ”hvem liket kommer fra” spiller en rolle i forhold til dets betydning for 
individet. Der viser sig dog også en variation af betydningen af likes hos respondenterne. 
Dette kan eventuelt skyldes, at alle ikke går op i at få likes, og søger ikke anerkendelse på 
Facebook. En anden årsag kan være at anerkendelsesbehovet er forskelligt fra individ til 
individ. Som belyst tidligere har vi forskellige holdninger og værdier, og derfor er 
anerkendelsesbehovet forskelligt.                                         
                                                    
Ud fra spørgeskemaets resultater kan man se, at et likes betydning viser sig at have markant 
mere tilfredsstillende, hvis det kommer fra en nær relation. Det kan bunde i, at anerkendelse 
fra nære relationer er en fuldstændig anerkendelse af individets identitet, idet de nære 
relationer kender dels det faktiske jeg og dels det virtuelle jeg. Det ses desuden at 
betydningen af likes stiger, når relationen bliver tættere. Dermed kan man udlede at 
betydningen af likes fra nære relationer er større end fra bekendte, samtidig med at 
betydningen af likes fra bekendte er større end fra fremmede.  
Anerkendelse i den virtuelle verden vs. den fysiske 
verden 
I artiklen ”Derfor bruger vi Facebook” skriver ekspert Lars Lundmann Jensen, at ved at blive 
anerkendt for at være noget bestemt på Facebook, så kan vi selv tro på, at vi rent faktisk er 
noget. Hvilket giver tryghed (Brix 2013). Ydermere skriver Anders Colding-Jørgensen: 
  
”Det er lækkert at få likes og det er lækkert at få henvendelser. Det fungerer som små bolsjer 
til hjernen. Vi bliver belønnet for en bestemt adfærd, så derfor skal vi lige ind og se, om der 
er kommet noget.” (Rekling 2013) 
Dette er to udtryk for noget af det mest essentielle i anerkendelsen på Facebook. Ifølge disse 
udtalelser fremstår Facebook brugeren, for det første, som noget vedkommende reelt set ikke 
er, og for det andet modtager vedkommende anerkendelse for noget som individet forveksler 
med sin reelle identitet.  
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Når et individ opnår anerkendelse i den fysiske verden, argumenterer vi for, at det er en fuld 
anerkendelse. Det er relevant at påpege i denne sammenhæng, at man har mulighed for at 
skjule sin identitet i den fysiske verden, men der er ikke de samme rammer, som den virtuelle 
verden selv skaber. I den virtuelle verden kan anerkendelsen ses som ufuldstændig, fordi det 
ikke står klart, at det er individets reelle jeg, der bliver ankerkendt.  
Ved at opnå anerkendelse i den solidariske sfære bliver individets deltagelse anerkendt. 
Solidariteten vises ved at anerkende individets engagement i gruppen og individets 
værdsættelse. Men problematikken ved at blive anerkendt gennem Facebook er, at man 
formår ikke at værdsætte sig selv, idet muligheden er at fremstå anderledes. Det betyder, at 
anerkendelsen er svær at opnå gennem Facebook, idet anerkendelsen let kan opnås som 
ufuldstændig. I forlængelse af dette har vi undersøgt, hvorvidt anerkendelsen i den fysiske 
verden er ligeså mere eller mindre tilfredsstillende end den anerkendelse, der finder sted på 
Facebook. Resultaterne af surveyet er illustreret i figur 15 og 16. 
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Ud fra graferne ses det tydeligt, at respondenterne føler sig mere tilfredsstillet af 
anerkendelse i den fysiske verden. Dog skal det ikke undervurderes, at likes i nogen grad 
også tilfredsstiller individet. Vi formoder, at der er flere aspekter, der påvirker, når man 
undersøger, hvilken anerkendelse, der er mest værdifuld. Dels formoder vi, at værdien af 
anerkendelse, hænger sammen med, hvor let eller svær den er at opnå.  
Anerkendelsen på Facebook antager vi ikke kræver hverken de store anstrengelser eller 
initiativer. Et like er en hurtigere og nemmere måde at opnå en større mængde anerkendelse 
på sammenlignet med eksempelvis et kompliment i den fysiske verden. I og med man deler 
billeder, statusser osv. på Facebook, vil det være muligt at opnå en stor mængde anerkendelse 
i den virtuelle verden hurtigere end mængden af komplimenter, man kan opnå i den fysiske 
verden. Netop fordi, at anerkendelsen i den fysiske verden ikke opnås i ligeså store mængder 
på ligeså kort tid, som vi påpeger, kan det være en årsag til, at betydningen af komplimenter i 
den fysiske verden, virker mere tilfredsstillende end kommentarer på Facebook. Desuden kan 
man argumentere for, at anerkendelse i den fysiske verden formentlig virker mere personlig 
end den man får på Facebook. 
Mangel på anerkendelse 
I vores spørgeskemaundersøgelse undersøge vi, hvorvidt respondenterne var enige i at 
anerkendelsen fra Facebook giver bedre selvværd. Som illustreret på figur 17 ses der en stor 
variation i besvarelserne blandt respondenterne. 
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En af årsagerne til, at udfaldet er således kan være fordi, at de, der ikke søger anerkendelse på 
Facebook stadig, er inkluderet i besvarelserne. Derudover kan det være at respondenterne 
ubevidst har sammenlignet sig med, hvorvidt anerkendelsen på Facebook giver ligeså meget 
selvtillid som i den fysiske verden, og ikke kun har bidt mærke i om anerkendelsen på 
Facebook påvirker selvtilliden. Derudover har vi som individer individuelle 
anerkendelsesbehov, og dermed påvirkes vi også forskelligt som individer. Eller også 
afhænger anerkendelsens rent faktisk af hvem anerkendelsen den kommer fra. 
En anden årsag til søgen på anerkendelse sker gennem Facebook, kan være grundet mangel 
på anerkendelse i den private sfære. Anerkendelses i den private sfære knytter sig til familie 
og nære venner. Den adskiller sig fra de to andre sfærer, og sørger for at man kan trænge ind i 
et inter subjektivt forhold (Honneth 2003: 15). Den fundamentale selvtillid skabes i form af et 
kærlighedsforhold mellem mor, far og barn. Individet kan her etablere en fortrolighed med 
sine værdier og på den måde modtage anerkendelse. Hvis ikke denne fundamentale selvtillid 
bliver skabt, kan man argumentere for, at barnet søger at opnå anerkendelse et andet sted fra, 
idet anerkendelse er essentielt for at udvikle sig som individ (Honneth 2003: 14). Hvis ikke 
den fundamentale selvtillid er skabt, kan det give konsekvenser for barnet senere. I og med de 
tre sfærer er forudsætninger for hinanden, så idet den ene ikke bliver skabt, bliver det svært at 
opnå anerkendelsen i de to respektive stadier. Da vores hverdag er gået online, er det 
naturligt, at de unge søger, at få tilfredsstillet deres behov for anerkendelsen på Facebook. 
Krænkelse på Facebook 
Hvis individet ikke føler sig værdsat eller får anerkendelse, kan det føre til, at individet mister 
den positive følelse til sig selv, og individet vil således ikke være  i stand til hverken at få 
følelsesmæssig støtte, respekt eller social agtelse. Denne manglende anerkendelse kan ifølge 
Honneth føre til krænkelsen. På Facebook er det manglende likes og kommentarer, der kan 
føre til krænkelsen, og påvirke brugernes selvværd og selvtillid. 
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I vores survey spurgte vi forsøgsgruppen, hvordan individet blev påvirket af, at sammenligne 
sig selv med andre profiler. Som det er illustreret i figur 18, svarer størstedelen af 
respondenterne, at de ikke påvirkes. Dette kan skyldes, at individerne er ubevidste om, 
hvordan deres selvværd påvirkes, at de mistolker spørgsmålet eller at respondenterne 
simpelthen bare er upåvirket. Det relevante at se på i dette spørgsmål er dog, at 33% af 
respondenterne svarer, at de får det dårligere med sig selv, dette giver et belæg for, også på 
Facebook, at se på Honneths begreb, krænkelsen.  
Når man sammenligner sig selv med andre profiler på Facebook, som fremstår som perfekte, 
kan man få det dårligere med sig selv. Det kan argumenteres for,  at man ser egenskaber hos 
profilen, som man selv ønsker at besidde. Dette kan påvirke selvværdet og selvtilliden, men 
disse to ”størrelser” findes kun i den fysiske verden, og dermed er det kun individets reelle 
identiet der påvirkes, trods sammenligniningen sker i den virtuelle verden.  
Årsagen til at man vælger at iscenesætte sig selv, er at individet ønsker at fremstå så positivt 
som muligt, fordi individet frygter ikke at blive anerkendt. Ved at redigere virkeligheden 
virker chancerne for at opnå anerkendelse større og frygten for krænkelse mindre.  
I forlængelse af dette viser et amerikansk studie, at Facebook kan give lavere selvværd. Flere 
af respondenterne i det amerikanske studie fik det dårligere med sig selv ved at tjekke 
Facebook. Det viste sig, at jo mere de kiggede på Facebook, jo dårligere fik de det med sig 
selv. Dette viser nogle af de negative konsekvenser Facebook kan have. Specielt er følelsen 
af ensomhed og utilstrækkelighed en trussel mod individet. (Jonides ogYbarra).  
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Den solidariske sfære på Facebook 
I det følgende, vil vi undersøge, hvorvidt anerkendelsen på Facebook kan stimulere individets 
anerkendelsesbehov i den solidariske sfære. 
Figur 18 viser, at en mindre andel af respondenterne mener, at mange likes medfører en 
højere status i et socialt fællesskab.  Det som vi bider mærke i er, at 30% mener, at likes i en 
meget lav grad giver et socialt fællesskab. Men det som er relevant at nævne er, at 
procentandelen fordeler sig meget godt på de 5 stadier. Det vil vi dog ikke kommentere 
yderligere på. Undersøgelsen viser endvidere, at respondenterne mener, at anerkendelsen 
viser sig i den solidariske sfære gennem Facebook.  
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Delkonklusion 
Det ses i vores undersøgelse, at de unge vælger at søge anerkendelse på de sociale medier, 
fordi medierne skaber nye, andre og hurtigere muligheder for at blive anerkendt, som den 
fysiske verden ikke kan tilbyde. Individet forsøger at søge et fællesskab eller at blive en del 
af en gruppe, for at tilfredsstille behovet for anerkendelse i den solidariske sfære, som 
påvirker selvværdet.  
Det ses at der på Facebook sker en iscenesættelse blandt unge. Denne iscenesættelse kan 
skyldes en søgen efter anerkendelse. Ud fra undersøgelsen udleder vi, at det er vigtigt at tage 
højde for, at det ikke er alle brugerne på Facebook, som benytter Facebook med det henblik 
at opnå og søge anerkendelse. Det ses, at de unge særligt bruger Facebook til at skabe 
netværk.  
På Facebook er det bestemte funktioner, som man har mulighed for at benytte sig af. 
Funktionerne giver de unge større mulighed for dels at tilpasse sig, og dels at udtrykke det, 
som de selv ønsker. En af funktionerne gør det muligt at untagge sig på billeder. Det viser, at 
 individet selv kan sortere i, hvad det ønsker skal vises i den virtuelle verden ud fra de 
anerkendelses værdier det ønsker at tilpasse sig. Søgen efter likes og kommentarer ses som 
værende essentiel på Facebook i og med manglen på anerkendelse skaber en følelse af at 
være mindre værdsat. Den anerkendelse man søger på Facebook ses ikke, som værende ligeså 
tilfredsstillende som den man søger i den fysiske verden. Det kan skyldes, at anerkendelsen 
er en fuldstændig anerkendelse af individet.  Ydermere viser vores survey at jo tættere 
relationen man har til den der giver anerkendelse, jo mere tilfredsstillende er anerkendelsen. 
Formentlig fordi, at anerkendelsen ses som værende mere fuldendt.  
Samlet set viser vores undersøgelse, at hovedparten af de unge bruger Facebook til at skabe 
netværk. Yderligere, untagger hovedparten sig i billeder og genvælger profilbillede med det 
henblik at opnå flere likes. En mindre grad af respondenterne mener, at de opnår en højere 
status i et socialt fællesskab ved at opnå mange likes og endvidere skyldes en mindre grads 
adfærd på Facebook et behov for anerkendelse.  
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Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere om Facebook kan tilfredsstille behovet for anerkendelse. 
Desuden vil vi diskutere eventuelle fejlkilder i vores survey og endeligt diskutere vores tre 
hypoteser.  
Vores hypotese var, at unge bruger Facebook for at få tilfredsstillet deres behov for 
anerkendelse. Denne hypotese bliver afkræftet, da vores undersøgelse viser, at hovedparten af 
vores forsøgspersoner ikke mener anerkendelsen på Facebook, har stor betydning for 
tilfredsstillelsen af deres anerkendelsesbehov. Dog viser resultaterne, at anerkendelsen på 
Facebook har betydning for nogle af respondenterne. Uenigheden i besvarelserne kan 
skyldes, at behovet for anerkendelse variere fra individ til individ. Derudover er måden 
hvorpå individets anerkendelsesbehov tilfredsstilles individuelt.  
Vi mennesker handler altid for at få stimuleret et af de fem behov fra Maslows 
behovspyramide, dog er vi ikke nødvendigvis bevidste om, at vi gør som vi gør, for at 
opfylde et grundlæggende behov. Hvis ikke respondenterne mener de søger at opfylde 
behovet om anerkendelse, hvilket behov er det så, de søger at få stimuleret på Facebook?  
I forlængelse af dette er det interessant at diskutere om respondenterne er pålidelige i deres 
besvarelse. Årsagen til at flertallet af respondenterne svarer at likes ikke har betydning for 
tilfredsstillelsen af deres anerkendelsesbehov kan være at, respondenten ikke er bevidst om 
sit eget behov for anerkendelse, eller på hvilken måde dette behov kan blive tilfredsstillet på. 
Dog er det stadig muligt at respondenterne faktisk ikke søger at få tilfredsstillet deres behov 
for anerkendelse, men i stedet søger de at få tilfredsstillet deres sociale behov, som 
omhandler kærlighed og tilhørsforhold. Netop fordi man ikke altid er klar over man har et 
behov, og hvordan behovet opfyldes, kan det være svært at give et klart svar på betydningen 
af behovet. En ting er dog sikkert, Facebook opfylder et behov, ellers ville respondenterne 
ikke bruge så lang tid på mediet. Hvilket behov der opfyldes på Facebook, kan derimod 
variere fra bruger til bruger.   
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Vores anden hypotese er, om anerkendelsen i den fysiske verden giver større tilfredsstillelse 
end den anerkendelse, der eksisterer på Facebook. Denne hypotese bekræftes i vores survey, 
da vores undersøgelse viser, at hovedparten af vores forsøgspersoner mener, at anerkendelsen 
i den fysiske verden i højere grad er tilfredsstillende sammenlignet med anerkendelsen i den 
virtuelle verden.  
Det kan være svært klart at skelne mellem den fysiske verden og den virtuelle verden, når 
man taler om anerkendelse. Et like er et udtryk for en måde hvorpå man kan anerkende et 
andet individ. Men hvad er det egentlig, der bliver anerkendt når man modtager et like? At 
like en andens opslag på Facebook, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man synes 
godt om opslaget. Det kan være en anerkendelse af individets personlighed, hvis man kender 
individet i den fysiske verden. Omvendt kan et like også betyde, at man synes godt om 
opslaget, men ikke nødvendigvis at man anerkender brugeren der delt opslaget.    
Derudover kan anerkendelse også opstå, fordi brugere føler sig forpligtede til at returnere de 
likes de har fået. Udvekslingen af likes virker dermed ikke som en reel anerkendelse af det 
opslag, der er lagt op, men i højere grad er det en handlen i ønske om selv at opnå 
anerkendelse.  
Motivet bag at give anerkendelse kan variere. Før at den givende anerkendelse kan 
tilfredsstille behovet for anerkendelse er det essentielt at anerkendelsen opfattes som en reel 
anerkendelse af individet. Hvilket i højere grad kan være svært på Facebook idet man ikke 
nødvendigvis har en relation til individet der giver anerkendelse.  Vores tredje hypotese er, at 
anerkendelsen fra nære relationer giver større tilfredsstillelse end anerkendelsen fra 
fremmede. Denne hypotese bliver bekræftet, da vores undersøgelse viser, at jo tættere 
relationen er, jo større værdi har den, og opfylder anerkendelsesbehovet bedre. Hvilket leder 
os hen til diskussionen, om hvorvidt Facebook kan benyttes til at opfylde 
anerkendelsesbehovet i den solidariske sfære i Honneths teori.  
Vi har valgt at diskutere denne vinkel, i stedet for at se på hvorvidt Honneths teori er relevant 
på Facebook. Grunden til dette er, at teorien handler om behovet for anerkendelse. Et behov 
som ikke vil ændre sig over tid, det vil måden hvorpå behovet kan tilfredsstilles derimod. Vi 
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har derfor forsøgt at se på, om Facebook er i stand til at opfylde behovet for anerkendelse i 
den solidariske sfære. Selvom værdien af anerkendelse i den virtuelle verden ikke er ligeså 
stor som i den fysiske verden, er det med Facebook blevet muligt at opnå anerkendelse i et 
online fællesskab.  
På Facebook er det muligt at opnå en anerkendelse af et jeg, som man selv har iscenesat. 
Hvilket kan give et sløret billede af individets personlighed. I sådanne tilfælde kan 
anerkendelsen virke ufuldstændig, idet det ikke er en reel anerkendelse af individet. Denne 
anerkendelse vil dermed ikke være i stand til at opfylde behovet om anerkendelse i den 
solidariske sfære.  
Piger bruger make-up, stilletter, farver hår osv. for at fremstå fra sin bedste vinkel. 
Anerkendelsen af hendes skønhed virker fuldstændig, trods det er en redigeret version af 
hendes naturlige selv. Men hvad er forskellen på at anerkende det redigerede individ i den 
fysiske verden og i den virtuelle verden?  
Et bud på dette er at man i den fysiske verden måske anerkendes for hele ens identitet på 
samme tid, og et kompliment måske betyder mere end blot de ord der bliver sagt. 
Anerkendelsen på Facebook anerkender derimod kun den bid af ens identitet der er blevet 
delt på Facebook.  
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Konklusion 
I dette projekt, har vores formål været at undersøge, i hvilken grad Facebook tilfredsstiller 
unges behov for anerkendelse, og hvordan anerkendelsen i form af positive tilkendegivelser 
opleves på Facebook sammenlignet med den anerkendelse, man kan opnå i den fysiske 
verden.  
Facebook er en netværksside, hvor man kan skabe og vedligeholde kontakten til andre 
mennesker. Facebook tilbyder en række funktioner. Disse funktioner, kan benyttes til at 
anerkende andre brugere og deres opslag.  I vores projekt fandt vi specielt ”at like” og ”at 
kommentere” essentielt for unges jagt efter anerkendelse. I vores undersøgelse tog vi 
udgangspunkt i unge, da det er de mest aktive brugere på Facebook. For først at forstå, 
hvorfor de unge bruger flere timer dagligt på Facebook inddrog vi Maslows teori. Teorien 
fortæller os, at de unge søger at opfylde et eller flere af de fem grundlæggende behov, som 
han arbejder med. Yderligere for at forstå behovet for anerkendelse, og den jagt efter 
anerkendelse belyser, benyttede vi os af Axel Honneth anerkendelsesteori.  
Vi har undersøgt, hvordan unge offentliggør og redigerer billeder således, at de opnår mange 
likes. Hvor mange likes man kan opnå, bliver en indirekte målestok for, hvor høj en status 
man har. Likes bliver en slags ”valuta” – et ubevidst mål i sig selv. Og heraf følger 
selviscenesættelsen. Ved iscenesættelsen redigerer man i sit ’faktiske jeg’ således, at man 
fremstår så positivt i andres øjne, at man får mange likes. Vi fandt frem til, at gennem vores 
undersøgelse brugte respondenterne sig specielt af at untagge sig i billeder. Formålet er at 
skjule sider af sig selv, som man ikke ønsker skal være en del af ens online identitet. Denne 
selviscenesættelse, som vi belyser Facebook lægger op til, har konsekvenser for individet. 
Anerkendelsen på Facebook virker ufuldstændig, fordi det ikke står klart, at det er individets 
reelle jeg, der bliver ankerkendt. Det har konsekvenser i form af, at det kan give lavt 
selvværd og dårlig selvtillid. Anerkendelsen i den solidariske sfære belyser vi ikke bliver 
opnået, idet anerkendelsen er ufuldstændig gennem Facebook.  
Vores survey viser os, at nogle af respondenterne mener, at det er muligt at opnå anerkendelse 
gennem Facebook. Imidlertid svarer størstedelen af respondenterne, at de ikke mener, at de 
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benytter sig af Facebook for at opnå anerkendelse. Det kan være, at det er et tilfælde. Det kan 
tværtimod også være, at de ikke er bevidste om, hvorfor de handler som de gør. 
Respondenterne er ikke bevidste om, at Facebook stimulerer deres behov for anerkendelse. 
De er formentlig ikke klar over, at stimulering af deres behov for anerkendelse, er den 
bagvedliggende årsag til, at de bruger så meget tid på Facebook. Dog kan Facebook 
tilfredsstille både sociale behov og behov for anerkendelse. Det er derfor ikke muligt at 
konkludere, hvilket behov, der stimuleres mest hos respondenterne.  
Endeligt viste vores undersøgelse, at hovedparten af vores forsøgspersoner mener, at 
anerkendelsen i den fysiske verden betyder mere end den man får på Facebook. Slutteligt 
viser det sig endvidere, at anerkendelsen fra nære relationer giver større tilfredsstillelse end 
anerkendelsen fra fremmede. Jo tættere relationen er, jo mere betydningsfuld opleves 
anerkendelsen. Et like fra en nær ven betyder  mere, fordi det opleves i højere grad som en 
anerkendelse af det reelle jeg, mens det opleves mere som en påskønnelse af oplsaget, hvis et 
like kommer fra en fjernt bekendt eller ukendt.  
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Perspektivering 
Gennem arbejdet med dette projekt, er vi blevet opmærksomme på ligheder fra andre 
områder, som vi finder det relevant at perspektivere til. 
Skuespillere, sangere, modeller, sportsstjerner og andre har mange fans, som de får 
anerkendelse fra. Stjernen kender ikke sine fans personligt, men alligevel har deres fanbreve, 
deres mails og deres medlemskab i fanklubben stor betydning. Det er et tegn på status - og 
behovet for anerkendelse stimuleres .   
Der er en analogi til det ovennævnte, og så det at få mange Likes på Facebok. Det kan blive 
målet i sig selv at få mange likes. Midlet til at få dem, er at redigere billeder, sine historier og 
synspunkter så opslag ’høster mange Likes’. Som bruger på Facebook og som kendt, 
redigerer man virkeligheden for at opnå status og anerkendelse. På Facebook smelter de to 
ting sammen. De kendte er forbillede for deres fans og opnår over 1000 likes på kort tid. 
Hvor mange ’likes’ man kan opnå (og hvor hurtigt man kan få dem) bliver en indirekte 
målestok for hvor stor (stjerne-)status man har. Likes bliver en slags ”valuta”. Og som al 
anden valuta et mål som vi efterstræber. Hvor meget vi stræber efter det og hvilket antal vi 
efterstræber, er forskelligt fra individ til individ. Men som al anden stimuli kan den være 
vanedannende. Vi vil gerne have lidt mere end sidst! 
Som belyst i analysen, er den tilfredsstillelse man opnår fra positive kommentarer og likes på 
Facebook ufuldstændig. Det kan i nogle tilfælde skyldes at den, der modtager likes godt selv 
ved, at billedet, historien eller filmen er redigeret, så den får afsenderen til at fremstå mere 
positivt end man i virkeligheden er. Når man så høster anerkendelse rammes man af en 
følelse af, at det ikke er mit virkelige jeg der høster roserne. Så tilfredsstillelsen opleves 
ufuldstændig. Man blev ikke mæt – og går jagt efter flere tomme kalorier!   
Det samme gælder for de kendte, som iscenesættes i meget stor skala. Eksempelvis kan et 
album cover blive redigeret, så rynker ikke ses, øjnene bliver mere blå og tænderne mere 
hvide. Alt dette gør man for at fremstå som den bedste og mest attraktive version af sig selv 
og indirekte for at opnå anerkendelse. 
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De kendte er med til at skabe et ideal, som de formentlig også selv har svært at leve op til.  
Den anerkendelse de kendte opnår fra deres fans kan sammenlignes med den anerkendelse, 
der finder sted på Facebook i form af likes og positive kommentarer.  
På Facebook er det næsten en norm, at der ofte bliver vist stærke mænd og flotte modeller. 
Det kan være svært for andre brugere på Facebook at leve op til – og det kan føre til lavt 
selvværd og dårlig selvtillid. Hvis man stræber efter noget, som man ikke kan opnå, kan det 
føles krænkende. Vi ved med sikkerhed, at næsten alt, hvad vi ser i fjernsynet, i film, osv. er 
redigeret. Her har vi set på hvorfor det sker på Facebook – så nu ved du hvorfor!  
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